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的 长久以来存在的 制约其发展的痼疾 这正是本文主要要探索的问题  
本文从银行公司治理的理论基础出发 结合国内外银行业的实践 探讨
和分析了我国国有商业银行公司治理的现状和存在的问题 进而提出完善我
国国有商业银行公司治理的政策建议 全文分为三个部分  
第一部分 论述公司治理的一般理论 揭示银行公司治理的概念 特征
并对国际 国内银行业在公司治理方面的探索和实践作了较为详细的介绍  
第二部分 对我国国有商业银行公司治理的现状和问题进行了分析研究
首先 通过对国有商业银行改革路程的回顾 简要论述了国有商业银行公司
治理的现状 随后 从内部和外部两个方面 由浅入深地分析了现阶段国有
商业银行在公司治理方面存在的问题 其中 银行内部存在问题主要有 所
有者缺位 代理人缺位 内部治理机构不完善 激励约束机制不健全 道德
风险和 内部人控制 信息披露机制不健全等 外部存在的问题主要有法制
不健全 社会信用环境差 银企关系不顺畅等  
第三部分 针对第二部分论述的问题 提出了解决问题的方案 首先
从宏观制度背景出发 提出了完善国有商业银行公司治理的前提条件 包括


















施 如完善内部公司治理的主要措施包括 实行股份制改革 促进股权结构
合理化 以防止 内部人控制 现象 完善公司治理的组织结构 改革人事
制度 改善激励约束机制 强化央行对公司治理的监管等 而完善外部公司
治理应从市场机制 行政机制和社会机制三个方面入手 这一部分是对第二
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构 公司治理机制 法人治理结构 法人治理机制等
1
什么是 公司治理









学的钱颖一教授也支持制度安排的观点 他认为 在经济学家看来 公司治
理结构是一套制度安排 用以支配若干在企业中有重大利害关系的团体 投
资者 股东和贷款人 经理人员 职工之间的关系 并从这种联盟中实现经
济利益 公司治理结构包括 1 如何配置和行使控制权 2 如何监督和
                                                
















评价董事会 经理人员和职工 3 如何设计和实施激励机制
2
 
我国经济学家吴敬琏在 现代公司与企业改革 中指出 所谓公司治理
结构 是指由所有者 董事会和高级执行人员即高级经理三者组成的一种组















根植于公司法之中 是古典管理理论的附庸 它是规范性的 建立在信托责
任基础之上 公司 即股东大会 将责任和权力委托给董事 同时要求董事
忠诚 并能及时对自己的行为提出合理的解释 这个理论的前提 是相信人
人都是公正和诚实的 都是愿意为他人谋利益的 依据这个理论 公司治理
                                                
2 青木昌彦 钱颖一 转轨经济中的公司治理结构 北京 中国经济出版社 1995 


















网络 股东是委托人 董事是代理人 代理人的行为是理性 或有限理性的












去理解 狭义的公司治理 是指所有者 主要是股东对经营者的一种监督与
制衡机制 即通过一种制度安排 来合理地配置所有者与经营者之间的权利
与责任关系 公司治理的目标是保证股东利益的最大化 防止经营者对所有
者利益的背离 其主要特点是通过股东大会 董事会 监事会及管理层所构
成的治理结构的内部治理 广义的公司治理则不局限于股东对经营者的制衡


















益关系 以保证公司决策的科学化 从而最终维护公司各方面的利益 因为






衡机制 公司治理的实质就是权力分配制衡机制 即明确股东 董事 经理
和其他利益相关人之间权利和责任的分配 规定公司议事规则和程序 并决
定公司目标和组织结构 以及实施目标和进行监督的手段(冯静 2000) 在






国有银行所有权与控制权分离的前提下 所有者 国家 董事会和管理人员
经理层 之间的制衡性制度安排 由于国有银行的分支机构众多 因而其
上级分支机构对下级分支机构之间的激励与约束同样成为国有商业银行治理

















合同网络 由于代理人的行为是理性的 自我利益导向的 因此 需要用约
束机制来对抗潜在的权力滥用 用激励机制来使董事和经理为股东出力和谋
利  














有者的利益 例如 一般来说所有者比较注重投资利润最大化 而经理层往
往追求银行规模的最大化 因为银行的规模本身会给经理层带来权力和地位
与此相比更为有害的是代理人的监守自盗现象 在银行管理上表现为各种侵
蚀委托人利益的 代理人行为 例如 一些银行经理层运用其能够支配的银























1 权责分明 各司其职 
现代商业银行的权利机构 决策机构 监督机构和执行机构具有明确的
权能和职责 它们各司其职 相互配合 股东大会是银行的最高权利机构
它代表产权的所有者对银行拥有最终的控制权和决策权 董事会是银行的经
营决策机构 它对股东大会负责 执行股东大会的决议 监事会是银行的自
我监督机构 对股东大会负责 依法对董事会和行长的行为进行监督 高级
管理层是银行决策的执行机构 对董事会负责 管理银行日常经营活动 各
机构之间权责明确 相互制衡 相互协调  
2 委托 代理 纵向授权 
在银行内部 银行各层级之间是以委托 代理关系来维持的 股东大会
作为委托人将其财产交董事会代理 并委托监事会进行监督 作为代理人
董事会又将银行财产委托给经理层的行长代理 从总行到分 支行再到基本
操作层 银行职员 之间 还存在若干中间层 银行的规模越大 其中间层
就越多 这样由上至下以授权的方式在银行的各层次之间分配权力 上下级
























会 董事会和高级管理层各自的权力 责任和利益 形成三者之间权力制衡
关系 而且这种监督 制衡机制 给董事会与高级管理层一种强约束力 防
止其有渎职行为 并对渎职者实行严厉的惩罚 增加渎职行为的成本 现代
商业银行通过约束机制进行有效的监督与奖惩 防止经营者的道德风险 使
其自我约束 以委托人的利益和银行长远的发展为自己的目标而努力工作  
2 外部治理 
外部治理 又称为利益相关者治理 即债权人 员工及政府等银行的利
益相关者通过一系列的内部 外部机制来实施共同治理 治理的目标不仅是
股东利益的最大化 而是要保证银行决策的科学性 从而对保证各方面的利




















产清算时 拥有控制权  
    2 员工的权利 
银行员工作为人力资产的所有者 在现代商业银行中的地位和作用越来
越重要 首先 现代企业 包括银行之间的竞争最终都归结为人力资源的竞
争 拥有知识和技能的员工是公司竞争致胜的决定性因素 无论产品的开发
研制 还是生产销售 都需要依靠员工的智慧和经验 脱离了员工 企业寸
步难行 其次 员工的知识和技能只是一种潜在的生产力 要将这种潜力发
挥出来 必须给以一定的诱导和刺激 创造适宜的环境和条件 否则会影响
企业的利润 甚至会使企业陷入深渊 再次 企业员工作为一种人力资产
具有一定的专用性 这种专用性将员工个人的命运与企业的命运紧密联系起
来 他们与企业共荣辱 同患难 具有强烈的责任感和参与意识 只有保护
和利用好这种热情 才能使企业充满活力 最后 员工作为企业重要的资源
和人力资产的所有者 应享有剩余索取权 剩余控制权 监督权 管理权等  
3 政府的权力 
严格说来 政府与其他利益相关者的地位不可同日而语 从经济方面看
政府的主要职能是 运用经济 法律等政策和手段调控国民经济运行 维护





















麻烦 势必影响政府的 政绩 基于以上考虑 政府应有权对公司实施监
督  























图 1 银行公司治理图示 















































如 新加坡金管局要求商业银行必须设立提名委员会 提名委员会需包括 5-7
名董事会成员 且该委员会成员必须经金管局批准 该委员会主要确定和审
查董事会成员 以及管理层 薪酬 审计和其他委员会的提名和任命 印尼
银行规定在每家银行内部必须任命 合规稽核官 直接负责审计商业银行
是否符合印尼银行审慎性规定 合规稽核官必须具有独立性并承担责任 此






务所 2001) 此外 作为国际金融监管的权威 巴塞尔委员会(BCBS)也将公
司治理纳入其对银行的监管内容中 在它已经发布的若干专题性文件中强调
了公司治理的重要性 这些文件包括 利率风险管理原则 (1997 年 9 月)
银行机构的内部控制制度框架 (1998 年 9月) 增强银行透明度 (1998




                                                

















巴塞尔银行监管委员会在 健全银行的公司治理 这一文件中提出了以下 7
种良好的公司治理的做法   
第一 确立贯彻全行的战略目标和价值准则 
董事会必须制定指导银行经营活动的战略目标 设立经营的根本方针
为自身 高级管理层和雇员确立价值准则 价值准则应鼓励及时 直率地讨
论问题 而且 价值准则应当禁止外部交易和内部往来活动中的所有腐败和
贿赂行为 董事会必须确保高级管理层切实执行政策 禁止(或严格限制)其
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